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Angers – Rue Kellermann
Évaluation (1999)
Pierre Chevet
1 Un projet immobilier à l’emplacement du collège et de l’école maternelle Saint-Laud,
qui  se  font  face  de  part  et  d’autre  de  la  rue  Kellermann,  a  rendu  nécessaire  un
diagnostic archéologique.
2 L’intervention s’étant déroulée alors que les établissements scolaires étaient toujours
en activité, seule une mini-pelle a pu être utilisée et il n’a pas été possible d’atteindre la
base de la séquence archéologique. Seule la crête de quelques vestiges du Haut-Empire
ont pu être atteints dans la cour de l’école maternelle.
3 Une seconde opération a donc été programmée, après fermeture des écoles, avec des
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